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ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1 ศกึษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และลกัษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของอุทยาน





การเรียนรู้ทีÉ มีประสิทธิภาพ โดยหลักการบริหารเชิง      
ดลุยภาพ ผลการวิจยั : เมืÉอนําการบริหารเชิงดุลยภาพมา
ใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้
มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทีÉ มี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางดังนี Ê 1) กําหนดวิสัยทัศน์ ให้
เหมาะสมกับบริบทของอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม    
2) กําหนดพนัธกิจทีÉครอบคลมุความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 3) กําหนดเป้าประสงค์โดยยึดประโยชน์ของ
ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง 4) กําหนดยุทธศาสตร์
หลักทีÉ ต้องการพัฒนาทีÉ มีความหลากหลาย โดยนํา
ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั Êง 6 ด้าน      
มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์หลัก 5) กําหนดมุมมองโดย
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารเชิงดุลภาพ ให้เหมาะสม







กําหนดไว้ทั Êง 6 ประเด็น 7) กําหนดตัวชี Êวัด โดยการพิจารณา
ตัวชี ÊวัดทีÉสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีÉกําหนดไว้ และ 8) กําหนด
โครงการพฒันาใหม่ ๆ เพืÉอปรับปรุงพฒันาอยู่เสมอ ซึÉงแต่
ละโครงการจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานก่อนนําไป        
สูก่ารปฏิบติั 
1
นักศกึษาระดบัดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
2
รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารจัดการการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
3
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 





คําสําคัญ :  การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้, อทุยาน
การเรียนรู้, การพฒันาอทุยานการเรียนรู้  
 
ABTRACTS 
 The objective of the study was to specify 
guidelines for Mahasarakham Knowledge Park  
development towards efficient learning organization 
by using Balanced Scorecard: BSC.  Three phases 
were carried on, including, Phase I studying current 
practices, problems, and the existing knowledge 
park ; Phase II setting guideline for promoting the 
Mahasarakham Knowledge Park towards efficient 
learning organization and ; Phase III trying out the 
developed guidelines.The Results : By using 
Balanced Scorecard Technique for specifying 
guidelines towards Mahasarakham Knowledge 
Park efficiently, it was found that the developed 
guidelinesIncluded (1) setting vision suitable for the 
Mahasarakham Knowledge Park context, (2) designating 
mission encompassing learning organizationship, 
(3) specifying objectives for the benefit of service 
users and stakeholder, (4) setting variety of 
strategies by using 6 characteristics of learning 
organization, (5) setting perspectives by applying 
balanced scorecard suitable for context and over 
all 4 perspectives relatively, (6) creating strategic 
map, including mission by relating vision and 
principal strategy according to each objective 
rationally, (7) setting key performance indicators for 
evaluating the Mahasarakham Knowledge Park, 
and (8) setting development project and action 
plan before implementation. 
 
Keyword:  Learning Organization, Thailand 





ครูและนกัเรียน ณ ศาลาดสุดิาลยั เมืÉอวันทีÉ 27 กรกฎาคม 



















( พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ .  2542:3) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
(รัฐธรรมนูญ. 2550 : 23) ได้กําหนดนโยบายพื Êนฐาน         
แห่งรัฐ ในส่วนทีÉเกีÉยวกับการศึกษา มาตรา 80 รัฐต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสงัคม การสาธารณสขุ 
การศกึษาและวฒันธรรม โดยใน (3) กลา่วว่า ต้องพัฒนา
คณุภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลีÉยนแปลงทาง










การศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม 
(ฉบบัทีÉ 3) พทุธศกัราช 2553 (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ. 2542 : 8 ) ได้ให้ความสําคัญของแหล่งเรียนรู้
เป็นอย่างยิÉง มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดําเนินงาน และการจัดตั Êงแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก




อัธยาศัยในมาตรานี Ê หมายถึงการศึกษาทีÉให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม




เมืÉอวันทีÉ 13 มกราคม 2547 มีนโยบายในการเตรียม
ประเทศไทย ให้เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge 
based society) และนําไปสู่การจัดตั Êงสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั Êงสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 




พัฒนาองค์ความรู้ ทีÉ 4/2547 เรืÉอง การจัดตั Êงและการ












ชืÉอเรียกต่างกนั ตามมาอีกหลายแหลง่ทัÉวประเทศ  
 จากแนวความคิดดงักลา่ว เมืÉอปีพุทธศักราช 








ยืนต่อไป (ยิÉงยศ อุดรพิมพ์. 2551 : 1-3) จึงได้จัดทํา
โครงการจดัตั Êงแหลง่เรียนรู้ทีÉทนัสมยั โดยใช้ชืÉอว่า อุทยาน
การเรียนรู้มหาสารคาม (Mahasarakham Knowledge 




ข้อตกลงความร่วมมือกันจัดตั Êงอุทยานการเ รียน รู้
มหาสารคาม ในวันทีÉ 18 มีนาคม พ.ศ.2553 (บันทึก
ข้อตกลงร่วมมือการจดัตั Êงอทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม. 
2553:1-3)อทุยานการเรียนรู้มหาสารคามได้เปิดให้บริการ
ตั Êงแต่ พ.ศ. 2553 ซึÉงในระยะเริÉมต้น มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ บริหารจัดการและ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนงาน






(ก.จ.จ.มหาสารคาม) ในการประชุมครั ÊงทีÉ 9/2554 เมืÉอ





วันทีÉ 30 กันยายน 2554) และเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ เมืÉอวนัทีÉ 21 ธันวาคม 2554 ซึÉงอทุยานการเรียนรู้







   ผู้ วิจัยในฐานะผู้ ทีÉ มีบทบาทหน้าทีÉ เ ป็น
ผู้บริหารอทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม มีความตระหนัก
ถึงภาระหน้าทีÉความรับผิดชอบและปัญหาทีÉ เ กิดขึ Êน        
มีความมุ่งมัÉนทีÉจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ




นําไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ การวิจัยครั Êงนี Êได้
กําหนดลักษณะของความเป็นองค์การแห่งการเรียนไว้       
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Learning) ด้านการจัดองค์การทีÉเอื Êอต่อการเรียน รู้ 
(Organization) ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะใน
การเรียนรู้ (People) ด้านการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ (Knowledge Management) ด้านแสวงหา และ
พฒันาเทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ (Technology) และด้าน
ความเป็นอทุยาน (Knowledge Park) และการวิจัยครั Êงนี Ê
ได้นําหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ(Balanced Scorecard: 
BSC ซึ Éงผู้ ว ิจ ัย ได้ กําหนดม ุมมองโดยประย ุกต์จาก
หลกัการบริหารเชิงดลุยภาพ และสอดคล้องกับบริบทของ
อทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม ประกอบไปด้วย  4 มุมมอง 
คือ 1) มุมมองด้านส่งเสริมการเรียนรู้ 2) มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน 3) มุมมองด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร 4) มุมมองด้านการพัฒนาองค์การ โดยแต่ละ
มมุมองประกอบด้วยวตัถปุระสงค์ ตวัชี Êวดั เป้าหมาย และ













































     (Balanced Scorecard : BSC) 







1. ด้านการสง่เสริม และสนบัสนนุการเรียนรู้ (Learning)  
2. ด้านการจัดองค์การทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ (Organization) 
3. ด้านพฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้        
    (People)  
4. ด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  
    (Knowledge Management) 
5. ด้านการแสวงหา และพฒันาเทคโนโลยี เพืÉอการเรียนรู้  
    (Technology) 
6. ด้านความเป็นอทุยาน (Knowledge Park)   
    
 








(Balanced Scorecard: BSC)  
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ผู้ วิจยัได้แบ่งขั Êนตอนการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ลกัษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของอุทยานการ
เรียนรู้ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และลักษณะ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของอุทยานการเรียนรู้ 
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยั 3 วิธี ดงันี Ê 
         1.1  วิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis) ศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยเกีÉยวกบัองค์การแห่ง
การเรียนรู้ และการบริหารงานเชิงดลุยภาพ (Balanced 
Scorecard: BSC) 
         1.2  สมัภาษณ์กลุม่ (Focus group Interview) 
           กลุ่มเป้าหมายทีÉทําการศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าทีÉอทุยานการเรียนรู้ และผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง 
จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 5 คน ทีÉได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากอุทยานการเรียนรู้ทีÉประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการ (Best Practice)  
จํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.อุทยานการเรียน รู้ 
(Thailand Knowledge Park: TK Park) และ 2. อุทยาน
การเรียนรู้ชลบุรี โดยใช้แบบสมัภาษณ์กลุ่ม แล้วนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีสังเคราะห์เนื Êอหา (Content 
Analysis)  
   1.3 การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีÉผู้ เกีÉยวข้องในอุทยาน
การเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park: TK Park) และ 
อุทยานาการเรียนรู้ชลบุรี แห่งละ 30 คน รวมทั Êงสิ Êน 60 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะห์ เพืÉอแจกแจงความถีÉ (Frequency) หาค่าร้อยละ 
(Percentage ค่าเฉลีÉย (xˉ ) และ ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
 ระยะทีÉ 2 สร้างแนวทางการพัฒนาอุทยานการ
เรียนรู้มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ทีÉ มีประสิท ธิภ าพโดยใ ช้หลักบ ริหารเ ชิ งดุลยภ าพ 
(Balanced Scorecard: BSC) มีจุดมุ่งหมาย เพืÉอนําผล
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และลกัษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของอทุยานการเรียนรู้ทีÉได้จากการ
ดําเนินการวิจัยในระยะทีÉ 1 ไปสร้างแนวทาง การพัฒนา
อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่ง 
ก า ร เ รี ย น รู้ ทีÉ มี ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ โ ด ย ใ ช้ ห ลัก บ ริ ห า ร                  
เชิงดลุยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการ 2 วิธี ดงันี Ê 
  2.1 การประชมุเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน ซึÉงได้จาก 
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพืÉอร่าง
แนวทางการพัฒนาอุทยานการเ รียนรู้มหาสารคาม  
สูอ่งค์การแห่งการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลกัการ
บริหารเชิงดุลภาพ (Balanced Scorecard: BSC)  
โดยผู้ วิจัยได้กําหนดกรอบเนื Êอหา ในการประชุมประเด็น
ต่างๆ ทีÉสําคัญ ของแนวทางพัฒนาตามหลกัการบริหาร 
เชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) อันได้แก่ 
การวิเคราะห์องค์การ การกําหนดทิศทางองค์การ การ
กําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กําหนดมุมมอง 
และยุทธศาสตร์หลกั จัดทําแผนทีÉยุทธศาสตร์ การจัดทํา
ตัวชี Êวัด (Key Performance Indicators: KPI) การกําหนด




เชิงดลุภาพ (Balanced Scorecard: BSC)   
  2.2 การจัดส ัมม นาอิงผู้ เ ชี Éยวชา ญ 
(Connoisseurship) จํานวน 14 คน ซึÉงได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพืÉอตรวจสอบ
ยืนยนัความถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ และความเหมาะสม







บริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC)           
ว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือไม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้




ประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเ ชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard: BSC) เพืÉอนําไปทดลองใช้กับ
อทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม ในระยะทีÉ 3 ต่อไป 
 
 ระยะทีÉ 3  ศึกษาผลการทดลองใช้แนวทางการ
พัฒนาอุทยานการเ รียนรู้มหาสารคาม สู่ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ทีÉ มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก
บริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC)        
การดําเนินการวิจยัใน ระยะทีÉ 3 มีจดุมุ่งหมายเพืÉอศึกษาผล
การทดลองใช้แนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียน รู้
มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทีÉ มี
ประสทิธิภาพ โดยใช้หลกับริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard: BSC) ทีÉได้จากการดําเนินการวิจัยในระยะ
ทีÉ 2 ไปทดลองใช้กับอุทยานการเรียน รู้มหาสารคาม 
โดยมีวิธีดําเนินการ 2 วิธี ดงันี Ê   
 3.1 การทดลองใช้แนวทางการพฒันา  









กําหนดตัวชี Êวัด (KPIs) ทีÉสามารถประเมินได้จริง 6 ตัวชี Êวัด 




โครงการเป็นระยะ โดยใช้เครืÉองมือ ได้แก่ 1) แบบตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงาน 2) แบบสอบถาม 3) แบบบันทึกการ
ประชมุกลุม่ย่อย และ 4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์เพืÉอหาค่าสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย และค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis)  
 
สรุปผลการวิจยั 
1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และลกัษณะความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของอทุยานการเรียนรู้ (ระยะทีÉ 1) 






























เ รียน รู้มหาสารคาม สู่อ ง ค์การแห่ งการเ รียน รู้ทีÉ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเ ชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard: BSC) (ระยะทีÉ 2)  
 ผลการสัมมนาอิ งผู้ เชีÉ ยวชาญ (Connoisseurship) 
ยืนยนัตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม โดยแสดงความ
คิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ถึงความถูกต้องเหมาะสม ซึÉงผล
การสร้างแนวทางการพฒันาอทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม 
สูอ่งค์การแห่งการเรียนรู้ ทีÉมีประสทิธิภาพ โดยใช้หลกัการ
บริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 
ดําเนินการ ดงัต่อไปนี Ê  
 1. กําหนดวิสยัทัศน์ ให้เหมาะสมกับบริบทของ
อุทยานการเ รียน รู้มหาสารคามโดยจะต้องทําการ
วิเคราะห์องค์การ กําหนดจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อปุสรรคต่างๆ ซึÉงวิสยัทัศน์เป็นการมองภาพอนาคต และ
จะเป็นการกําหนดทิศทางขององค์การ   
 2. กําหนดพนัธกิจทีÉครอบคลมุความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้       
 3. กําหนดเป้าประสงค์ โดยยึดประโยชน์ของ
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นเกีÉยวข้อง  
 4. กําหนดยทุธศาสตร์หลกัทีÉต้องการพัฒนาทีÉมี
ความหลากหลาย โดยนําลกัษณะความเป็นองค์การแห่ง




  5. กําหนดมุมมอง โดยประยุกต์ใช้หลกัการ
บริหารเชิงดุลภาพ (Balanced Scorecard : BSC)   
ให้เหมาะสมสมัพันธ์กับบริบท และมีความสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์หลกัขององค์การ โดยต้องกําหนดให้ครอบคลมุ
ทั Êง 4 มุมมอง ซึÉงแต่ละมุมมองจะต้องมีความสัมพันธ์
เชืÉอมโยงกนัอย่างมีเหตผุล 





กําหนดไว้ ทั Êง 6 ประเด็น  




 8. กําหนดโครงการพัฒนาใหม่ ๆ (Initiative 
Project) เพืÉอปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ โดยโครงการต้อง





โดยใช้หลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: 
BSC) (ระยะทีÉ 3)  
 จากการวิจยัในระยะทีÉ 2 ไปทดลองใช้ทีÉอุทยาน
การเ รียน รู้มหาสารคามโดยผู้ ว ิจ ัยและผู้ ร่วมวิจ ัย 
ทําการคัดเลือกตัวชี ÊวัดทีÉ มีความจําเป็นเร่งด่วน ตาม
มุมมองและยุทธศาสตร์หลัก ทีÉมีผลกระทบหรือสะท้อน
ต่อการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคามโดยรวม 
จํานวน 6 ตัวชี Êวัด คัดเลือกโครงการเพืÉอดําเนินการ 
จํานวน 6 โครงการ จัดทํารายละเอียดของตัวชี Êวัด และ
แผนปฏิบติัการ เพืÉอนําไปสูก่ารปฏิบติั และการติดตามผล 
ซึÉงผลการทดลองตามโครงการสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทีÉตั Êงไว้ทั Êงหมด สง่ผลทําให้อทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม  
มีแนวโน้มในการพฒันาทีÉดีขึ Êน  
  
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยในครั Êงนี Ê ได้ข้อค้นพบสําหรับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และมีประเด็นต่างๆ ทีÉสําคัญ 
ผู้ วิจยัขออภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดงันี Ê  





 1. สภาพปัจจบุนั ปัญหาและลกัษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของอทุยานการเรียนรู้ 
     การสมัภาษณ์กลุม่ และศึกษาเชิงสํารวจโดย
ใช้แบบสอบถาม อุทยานการเรียนรู้ ต้นแบบ (Thailand 
Knowledge Park: TK Park) และอุทยานการเรียนรู้




เนืÉองจากในการปฏิบัติงานนั Êน เจ้าหน้าทีÉต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในบริบทขององค์กร สามารถนําองค์กรให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ กระบวนการ เป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึÉงสอดคล้องกับ สุวิทย์ วงษาไฮ (2555: 
37) ได้กล่าวว่าองค์การทีÉ มีการพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง  
จะมีการสนับสนุน ด้านการเรียนรู้ให้เกิดขึ Êนในทุกระดับ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยรูปแบบการทํางานเป็นทีม 
การ ส ร้า งคว าม รู้  ถ่า ยโ อนค วาม รู้  เ รียน รู้ ร่ว มกัน 
แลกเปลีÉยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะระหว่างกัน       




องค์การของอทุยานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning) ด้าน
การจัดองค์การทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ (Organization) ด้าน
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้ (People) 
ด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge  
Management) ด้านการแสวงหา และพัฒนาเทคโนโลยี 
เพืÉอการเรียนรู้ (Technology) และด้านความเป็นอุทยาน 
(Knowledge Park) ซึÉงเป็นแหล่งเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ 
และเป็นส่วนหนึÉงในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทีÉ มีความสนใจ ดังทีÉ  ชุติมา สัจจานันท์ 
(2554: 7) ทีÉกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั Êงอุทยาน






แลกเป ลีÉยนแส ดงผล งานทีÉ มี ความ คิดสร้า งสรร ค์   
โดยมีการกําหนดวิสยัทัศน์ ไว้ว่า “ร่วมสร้างสรรค์สงัคม
การเรียนรู้”   
 2. การสร้างแนวทางการพัฒนาอุทยานการ
เ รียน รู้มหาสารคาม สู่อ ง ค์การแห่ งการเ รียน รู้ทีÉ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเ ชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard: BSC) 
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)            
ได้ดําเนินการตามขั Êนตอน ดังนี Ê 1) วิ เคราะห์องค์กร 
กําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
หลัก ทีÉ นํ า ไ ป สู่ คว า ม เ ป็ น อ ง ค์ก า ร แห่ ง ก า รเ รี ย น รู้  
2) กําหนดมุมมองโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารเชิง        
ดุลภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 3) สร้างแผนทีÉ
ยุทธศาสตร์ทีÉ มีความสัมพันธ์กับลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของอทุยานการเรียนรู้ และมุมมอง
ตามหลกัการบริหารเชิงดุลภาพ (Balanced Scorecard: 
BSC) 4) การจัดทําตัวชี Êวัดตัวชี Êวัด (Key Performance 
Indicators: KPI) 5) การกําหนดโครงการพัฒนาใหม่ๆ 
(Initiative Project) เนืÉองจากในการพัฒนาองค์การนั Êน 
ต้องมีองค์ประกอบข้อตกลงในการดําเนินงาน เพืÉอให้มี
การปฏิบัติไปในทิศทางเ ดียวกันและเป็นการสร้าง
แนวทางในการพัฒนา ซึÉงสอดคล้องกับ พส ุเดชะรินทร์ 
(2545:47-49 ) กล่าวว่า การจัดทําการบริหารเชิงดุลย
ภาพในองค์การประกอบด้วยหลักการ และขั ÊนตอนทีÉ
สําคัญ ดังนี Êคือ 1) การวิเคราะห์กลยุทธ์ 2) การกําหนด
วิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ขององค์กร 3) วิเคราะห์มุมมอง
ว่าควรจะมีกีÉมมุมอง (Perspectives) และแต่ละมุมมองมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกันอย่างไร  (Cause and  
Effect  Relationship) 4) จัดทําแผนทีÉทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Map) ซึÉงประกอบไปด้วยการกําหนด
วัตถุประสงค์ จัดทําตัวชี Êวัด กําหนดเป้าหมาย จัดทํา





แผนงาน โครงการ กิจกรรม (Initiative) 5) การประชุม
ร่วมกนัของผู้บริหารระดับสงู เพืÉอยืนยัน และเห็นชอบใน
แผนทีÉทางยุทธศาสตร์ที Éส ร้างขึ Êน  6) แปลงตัวชี Êว ัด 
เป้าหมายระดับองค์กรไปสู่ผู้บริหารระดับรอง และระดับ
บุคคลต่อไป และ 7) จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงาน
และโครงการ    




ซึÉงผู้ เชีÉยวชาญได้ร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ 
ถึงความถูกต้องเหมาะสม ในประเด็นทีÉสําคัญเกีÉยวกับ          
1) วิสยัทัศน์ (Vision) 2) ยุทธศาสตร์หลกัในการพัฒนา
(Strategy Themes) 3) มุมมอง (Perspective) 4) การ
จดัทําแผนทีÉยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 5. การกําหนด
ตัวชี Êวัด (Key Performance Indicators) 6) การกําหนด




สอดคล้องกับ ยุทธนา แซ่เตียว (2547: 82-98 ) ไ ด้
กล่าวถึงขั Êนตอนหลกัของกระบวนการพัฒนาการบริหาร
เชิงดลุยภาพ ดงันี Ê 1. การยืนยันและการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
หมายถึงการนํากลยุทธ์ทีÉ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
มาแล้วมาสรุปรวบยอดให้เห็นเฉพาะสาระสําคัญของ      
กลยุทธ์ 2. การสร้างแผนกลยุทธ์ 3. การกําหนดตัวชี Êวัด
และรายละเอียดทีÉจําเป็น 4. การกําหนดรายละเอียด




ตามหลกัการบริหารเชิงดลุภาพ สรุปรายละเอียดได้ดงันี Ê 
 2.1) วิสัยทัศน์ (Vision) การกําหนดวิสัยทัศน์
ของอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม เป็นการกําหนด
ทิศทาง และสิÉงทีÉองค์การใฝ่ฝันในอนาคต เพืÉอเ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคตตามความหมาย
ของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
(2546:1082) หมายถึง การมองการไกล โดยการจัดตั Êง
วิสัยทัศน์นั Êน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการศึกษา พร้อมทั Êงมีการ
ประชมุผู้ทรงคณุวฒุิเกีÉยวกบั บริบทของอทุยานการเรียนรู้
มหาสารคาม ว่าควรมีทิศทาง แนวทางในการพัฒนา
อย่างไร ซึÉงสอดคล้องกับ นักวิชาการ หลายท่านทีÉให้
ความหมายของวิสยัทศัน์ คือ การมองภาพภายในอนาคต
ทีÉทําให้เ ป็นจริง อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ล่วงหน้าได้ในเ ชิงคุณภาพ ซึÉงสอดคล้องกับ วิ เชียร           
วิทยอดุม (2555: 32) วฒันา  วงศ์เกียรติรัตน์ (2555: 55)           
พส ุ เดชะรินทร์ (2547, อ้างถึงใน สมิุตร วุวรรณ, 2554: 
77) สทิธิศกัดิ Í  พฤกษ์ปิติกลุ (2546: 29) วีรวุธ มาฆาสิรานนท์. 
(2554: 28-29) สว่น ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา (2557: 38) 






 2.2) พนัธกิจ (Mission) การพัฒนาอุทยานการ
เรียน รู้มหาสารคาม ได้น ิยาม พันธกิจ  ไ ว้ เพื Éอ เ ป็น
จุดมุ่งหมายของปฏิบัติงาน ทั Êงในด้านการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการเรียนรู้ให้แก่บคุลากรและผู้ รับบริการ การจัด
องค์การทีÉอื Êอต่อการเรียน รู้ การพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะในการเรียนรู้ การจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ
ขององค์กร พร้อมทั Êงแสวงหา และพัฒนาเทคโนโลยีเพืÉอ
การเรียนรู้ และพัฒนาระบบการบริหารของอุทยานการ
เรียนรู้มหาสารคามให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึÉง
สอดคล้องกบั วิเชียร  วิทยอุดม.(2555: 32) ทีÉได้กล่าวว่า  
พันธกิจเป็นจุดหมายและคุณค่าพื Êนฐานขององค์การ  
อํานาจ  ธีระวนิช (2547, อ้างถึงใน สมิุตร วุวรรณ.2554: 
79)  ได้อธิบายเพิÉมเติมว่า เป็นจุดมุ่งหมายขององค์การทีÉ
บ่งบอกถึงสิÉงทีÉองค์กรต้องการให้ประสบความสําเร็จ 
ในสภาพแวดล้อมภายหน้า 





 2.3) เป้าประสงค์ (Goal) เป็นกระบวนการทีÉจะ
ปฏิบัติ  เพืÉอส่งผลทีÉตามกรอบภาระหน้าทีÉ  และสิÉงทีÉ
คาดหวังในอนาคตขององค์กร ดังทีÉ วิเชียร์ วิทยอุดม 
(2555: 32) กล่าวไว้ว่า ผู้ บริหารระดับสูงขององค์การ





ให้มีความสอดคล้องกบั วิสยัทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร 
เพืÉอเป็นกรอบทิศทางเดียวกัน ซึÉงมีความมุ่งหวังในด้าน
การให้บริการ ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาสืÉอ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการให้
ความรู้แก่ผู้ รับบริการ ซึÉงสอดคล้องกับ อํานาจ  ธีระวนิช 
(2547 อ้างถึงใน สุมิตร วุวรรณ.2554: 80) กล่าวว่า 
เป้าหมาย (goal) คือ สถานะในอนาคตทีÉองค์กรปรารถนา








 2.4) ยทุธศาสตร์หลกั (Strategy Themes) เป็น
องค์ประกอบทีÉสําคัญในการพัฒนาองค์กรทีÉเป็นแผนใน
การปฏิบติังาน แบบกว้าง ๆ แต่มีความครอบคลมุทิศทาง




สอดคล้องกับ พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2548: 43) 
กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ เป็นยุทธวิธีทางเลือกปฏิบัติทีÉ
สอดรับกบัสภาวะแวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์สภาพการณ์
ทั Êงภายใน และภายนอกของหน่วยงาน (SWOT Analysis) 
เพืÉอคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ มีการกําหนด
วิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ  (Mission) เป้าหมาย (Goals) 
และกลยุทธ์ต่างๆ (Strategic) ทีÉแสดงให้เห็นทิศทางใน
การดําเนินงานของหน่วยงานทั Êงในระยะสั Êน ระยะปานกลาง 
และระยะยาวในการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัย กําหนดยุทธศาสตร์
หลัก เพืÉอ ให้ตรงตามบริบทของอุทยานการเ รียน รู้
มหาสารคาม ซึÉงเป็นสถานทีÉให้บริการ แหล่งเรียนรู้แก่
เยาวชนและประชาชน อีกทั Êงเป็นสถานทีÉในการเอื Êออํานวย
ต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ ทําให้การ
ตั Êงยุทธศาสตร์หลัก ต้องคํานึงถึงนโยบายของรัฐ และ
ภาระงานทีÉเหมาะสมกบัอทุยานและองค์กร  




ประสิทธิภาพ  ซึÉงผู้ วิจัย และผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันกําหนด
มมุมองทีÉมีความสมัพนัธ์เชืÉอมโยงซึÉงกนัและกัน ทั Êงหมด 4 
มมุมอง ได้แก่ มมุมองด้านสง่เสริมการเรียนรู้ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน  มุมมองด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร และมุมมองด้านการพัฒนาองค์การ การ
กําหนดมุมมองในครั Êงนี Êโดยยึดวิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์และ
บริบทขององค์การ การดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พส ุเดชะรินทร์ (2548: 62) ทีÉกล่าวไว้ว่า การ
กําหนดมุมมองไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องประกอบด้วยสีÉ
มุมมองตามทีÉ  Kaplan and Norton ผู้ คิดค้น BSC 
กําหนดขึ Êน เพียงแต่สีÉมุมมองมาตรฐาน ได้แก่ ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า กระบวนการภายใน กระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา ได้ครอบคลมุหลักการพื Êนฐานไว้แล้ว 
ถ้าอง ค์กรใดต้องการมีมากห รือน้อยกว่าสีÉมุมมอง
มาตรฐานนี Êก็ ไ ม่ ผิดกฎ ใดๆ  ขึ Êนอยู่กับกลยุท ธ์และ
ความสําคัญทีÉองค์กรให้มากกว่าและได้เพิÉมเ ติมถึง 
มุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า/ผู้ เรียน ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียน รู้และพัฒนา 
องค์ประกอบของแต่ละมุมมองทั Êง 4 ด้าน จะประกอบไป
ด้วย 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ ตัวชี Êวัด เป้าหมาย 










 2.6) แผนทีÉยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ทีÉมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของอุทยานการเรียนรู้ และมุมมองตามหลกัการ
บริหารเชิงดุลภาพ (Balanced Scorecard: BSC) จาก
การศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ ซึÉงได้ยุทธศาสตร์หลกั 6 
ประเด็น เพืÉอให้มองเห็นทิศทางในการปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการตามกระบวนการของการบริหารเชิงดุลภาพ 
ผู้ วิจัยได้สร้างแผนทีÉยุทศาสตร์ขึ Êน ตามลักษณะของ 
อทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม โดยคํานึงถึงส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ทั Êงในแต่ละมุมมอง ว่ามีความเหมาะสมในการ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิÉงขึ Êนอย่างไร และ
สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาได้  ซึÉงสอดคล้องกับ 
ทวีชัย บุญเติม (2540: 21) กล่าวว่ายุทธศาสตร์หมายถึง
แนวทางทีÉทําให้บรรลวุตัถุประสงค์ทีÉต้องไว้ สอดคล้องกับ 
เสนาะ ติเยาว์ (2546: 24) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หมายถึง
ศาสตร์และศิลป์ในการอํานวยการ ทําให้ผู้ วิจัยได้กําหนด
แผนทีÉ การพัฒ นาอุทยานการเ รียน รู้มหาสารคาม           
เป็นทิศทางเพืÉอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
องค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ โดยยดึหลกัการบริหารเชิงดุล
ภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ดงัทีÉ พส ุ เดชะรินทร์ 
(2548, อ้างถึงใน ศิริ ถีอาสนา.2557 : 109-113) ได้
กล่าวถึงการจัดทําแผนทีÉกลยุทธ์ (strategy map) ไว้ว่า 
การจดัทําแผนทีÉกลยทุธ์นี Êจะแสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์
ในเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้มุมมอง
ของ Balanced Scorecard  
 2.7) การกําหนดโครงการใหม่ เพืÉอดําเนินการ
พัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคามเพืÉอให้มีความ
ครอบคลมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ




สามารถวัดผลการดําเนินการได้ ลักษณะของโครงการ         
ทีÉดีนั Êน จะต้องมีตัวชี ÊวัดทีÉได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
การนําไปใช้ ผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบตัวชี Êวัดตามบริบทของ
อทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม เพืÉอเป็นการพฒันาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ ซึÉงสอดคล้องกับ พสุ เดชะรินทร์ 
(2548, อ้างถึงใน ศิ ริ  ถีอาสนา.2557: 109-113)  ทีÉ
กล่าวถึงลักษณะของตัวชี ÊวัดทีÉดีนั Êน ควรประกอบด้วย         
1) มีความสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของ
องค์กร 2) ควรแสดงถึงสิ Éงที Éมีความสําคัญเท่านั Êน            
3) ประกอบด้วยตัวชี Êวัดทั ÊงทีÉเป็นด้านการเงิน และไม่ใช่
ด้านการเงิน 4) ประกอบด้วยตัวชี ÊวัดทีÉเป็นเหตุ (lead 
indicators) และผล (lag indicators) 5) ตัวชี ÊวัดทีÉสร้าง
ขึ Êนจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานทีÉ รับผิดชอบทุกตัว        
6) ตัวชี ÊวัดทีÉสร้างขึ Êนมาควรเป็นตัวชี ÊวัดทีÉองค์กรสามารถ
ควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80 7) เป็นตัวชี ÊวัดทีÉสามารถ
วัดได้และเป็นทีÉเข้าใจของบุคคลทัÉวไป 8) จะต้องช่วยให้
ผู้บริหารและพนักงานสามารถติดตามการเปลีÉยนแปลง




ประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเ ชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard: BSC)  
 ผลการดําเนินการในแต่ละโครงการสามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายทุกตัวชี Êวัด เนืÉองจากในการ
คัดเลือกตัวชี Êวัด และโครงการ ผู้ วิจัยทําการคัดเลือก














ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยได้กําหนดตัวชี Êวัด (KPIs)  
ทีÉสามารถประเมินได้จริง 6 ตัวชี Êวัด และกําหนดโครงการ
ทีÉนําไปทําการทดลอง จํานวน 6 โครงการ ซึÉงสอดคล้อง
กับเจริญสิน เลิศมหกิจ (2548: 32) กล่าวว่า การนํา
กระบวนการ BSC & KPI ไปใช้ในองค์การประกอบด้วย 
ในขั Êนสุดท้ายคือ การบูรณาการ BSC กับแนวคิดการ
บริหารจัดการ อืÉน ๆ คือ การติดตามและประเมินผลกล





     1.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาอุทยานการ
เรียนรู้มหาสารคาม สูค่วามเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทีÉมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้หลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ผู้ วิจัย 
และผู้ ร่วมวิจยัได้กําหนดตวัชี Êวดัและแผนงาน/โครงการให้




หรือลดตวัชี Êวดั หรือกิจกรรม/โครงการ ตามความเหมาะสม 
และให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา และความต้องการของ
หน่วยงานนั Êนๆ   
      1.2 แหล่งเรียนรู้ หรือองค์การต่างๆ สามารถ












2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการทําวิจยัครั Êงต่อไป  
    2.1 ควรมีการวิจยัเกีÉยวกบั แนวทางการพัฒนา
อทุยานการเรียนรู้ สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลกัการ
บริหารเชิงดุลยภาพ และนําผลทีÉได้นําไปทดลองกับ
อทุยานการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 แห่ง และเปรียบเทียบผล
การทดลอง ว่าอุทยานการเรียนรู้ทีÉทําการทดลองทั Êง 2 
แห่ง สามารถพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้หรือไม่ 
หรือมีความแต่งต่างกนัอย่างไร  





การเรียนรู้มหาสารคาม ต่อไป               
  2.4 ควรทําการวิจัย เพืÉอพัฒนาตัวบ่งชี Êสําหรับ
การประเมินอุทยานการเรียนรู้โดยใช้หลกัการบริหารเชิง
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